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Хворост О.О., Омельяненко В.А. Інституціональні основи міжнародного 
трансферу технологій. В статті розглянуті основні аспекти міжнародного трансферу 
технологій з позиції інституціонального підходу. 
Хворост O.A., Омельяненко В.А. Институциональные основы международного 
трансфера технологий. В статье рассмотрены основные аспекты международного 
трансфера технологий из позиции институционального подхода. 
Hvorost O.A., Omeljanenko V.A. Institutional base of international technology 
transfer. The article describes the main aspects of international technology transfer from the 
position of the institutional approach 
Постановка проблеми. Трансфер технологій, тобто їх передача від одного носія 
іншому, став невід'ємною частиною світового економічного процесу, а робота організацій 
наукового сектора в світі все більше і більше оцінюється з погляду економічно 
ефективного використання технологій на світовому ринку. Як відзначає один з 
найвідоміших фахівців в області комерціалізації технологій D.W.Gibson [3], потреба в 
передачі технологій є відносно новим явищем і широко обговорюється фахівцями. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем трансферу 
технологій присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Андрощука Г., 
Мокія О., Соловйова В., Федулової Л., Капиці Ю., Полтеровича В., Шугурової І. Однак 
дотепер системного вивчення трансферу технологій з позицій інституціонального підходу 
не проводилося. 
Мета статті. Проаналізувати особливості міжнародного трансферу технологій з 
точки зору створення умов для його ефективності через механізм інституціонального 
впливу. 
Виклад основного матеріалу. В сучасному світі приріст валового продукту в 
першій десятці розвинених країн приблизно на 75-80% визначається інноваційною 
економікою побудованої на унікальних технологіях. Ефективність здійснення 
інноваційного процесу визначається ефективністю його інструмента - трансферу 
технологій. Розвинені країни, використовуючи трансфер технологій, прагнуть змінити 
свої позиції і структуру своєї присутності на міжнародному ринку, здійснюючи тим самим 
вплив на структуру виробництва товарів і послуг національного сектора економіки. 
Трансфер технологій є одним із провідних напрямків науково-технічної політики 
всіх розвинених країн світу та забезпечує їхній прискорений розвиток. Особливість 
міжнародного трансферу технологій у необхідності сполучення двох абсолютно несхожих 
областей: науку та бізнес з врахуванням умов міжнародного співробітництва. При цьому 
основа комерційного успіху трансферу технологій полягає в забезпеченні науково-
інноваційної сфери та особливо сфери трансферу технологій. 
Виходячи з цього модель росту країни на основі інноваційного розвитку в 
детермінованому випадку можна розглянути наступним чином [8]: 
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(1) 
де А(t) - відносна швидкість появи нових учасників процесу створення об'єктів 
інтелектуальної власності, в тому числі і з інших країн та регіонів в силу відкритості 
країни (регіону) як системи; х(t) - відносне число (частка) учасників (суб'єктів) країни 
(регіону), які беруть участь в інноваційному процесі в певний момент часу t; р -
коефіцієнт росту числа учасників через розробки і трансфер (враховує світові та 
національні тенденції НТП); рх(1-х) - параметр технологічного трансферу (передача або 
купівля); β(t) - коефіцієнт відторгнення технологій, який позначає частку технологій, 
котрі не були використані через внутрішні умови країни (регіону); β(t)∙х - відторгнення 
інновацій деякими компаніями - учасницями через конкурентну боротьбу між ними. 
Відповідно до формули (1) можлива різниця у сприйнятті технології залежно від 
певних умов (умови «абсорбційної» здатності економіки). Взагалі ефективність прийняття 
країною (регіоном) нових технологій залежить від ряду факторів, зокрема: потенціалу 
території (технологічний та інноваційний), який дозволяє впроваджувати та 
використовувати технологію; структурного, який передбачає координацію діяльності 
суб'єктів-учасників (мережева взаємодія); мотиваційного, який передбачає зацікавленість 
в отриманні нових технологій; інституційного як сукупності формальних та 
неформальних інститутів, які впливають на процес трансферу. Проте на нашу думку саме 
інститути як закріплення норм і звичаїв у вигляді законів, організацій та установ є 
базовими для формування всіх інших умов у випадку з трансфером. 
Інституціональна теорія розглядає технологію як первинну силу соціально-
економічного розвитку, причому силу ендогенну і таку, яка розвивається за певними 
еволюційними законами. Це відрізняє інституціональний підхід від неокласичної та інших 
теорій, які зазвичай розглядають технологію як фіксований на кожен даний момент 
екзогенний фактор (табл.1). 
Таблиця 1 
Різниця в трактуванні поняття «технологія» 
Технологічний підхід Інституціональний підхід 
1.Спосіб виробництва через технічну 
інформацію, яка представлена в патентах, 
або технічне знання, яке передане в 
письмовій формі 
2.Матеріальні компоненти процесу 
відтворення 
3.Матеріальні компоненти процесу 
відтворення та нематеріальні 
інформаційні компоненти забезпечення 
процесу виробництва (знання, досвід, 
навички) 
4.Спосіб перетворення факторів виробництва 
в готову продукцію 
Варто зазначити, що в рамках глобального інноваційного процесу вже вироблена 
модель трансферу технологій, що є об'єктивною реальністю. Зміст її полягає в кооперації 
інтелектуальної, фінансової і виробничої сфери на всіх стадіях створення та 
комерціалізації інновації. Трансфер технологій сьогодні значною мірою 
інтернаціоналізований, а благополуччя національних економік багато в чому залежить від 
ступеня реалізації їхніх технологій на міжнародному ринку. Для здійснення просування 
технологій необхідна ефективна інфраструктура трансферу, що відповідно до 
міжнародних стандартів є не просто "передатну ланку", а діяльність по розпізнаванню 
конкурентних ідей і розробок, пошуку їхнього фінансування й доведення до замовника 
або покупця [10]. 
У здійсненні технологічного прогресу країни-лідери покладаються на власні 
інноваційні можливості, які еволюційно розвиваються, "наздоганяючі" ж починають, 
головним чином, зі скорочення технологічного відставання (технологічний розвив) 
шляхом трансферу технологій. "Лідери" створюють зразки, "наздоганяючі" -
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інституціональні механізми, щоб їх наздогнати як у технології, так й в соціальній 
здатності [4]. Технологічна (здатність ефективного використання технологічного знання) і 
соціальна (здатність країни здійснювати технологічний або організаційний прогрес) 
здатності розглядаються на рівні індивідів і на рівні інститутів. Вони дуже динамічні, 
можуть як втрачатися при довгій незатребуваності, так і акумулюватися. 
Інституціональна інфраструктура інноваційного розвитку - це сукупність установ й 
інститутів, що забезпечують технологічний трансфер [5]. Інфраструктура являє собою 
комплекс ринкових та інноваційних інститутів та елементів. 
Трансфер технологій прийнятий розглядати у двох зрізах [2]: 
1) передача результатів науково-дослідної діяльності в промисловість ("комерціалізація 
технологій"); 
2) транснаціональний трансфер - передача технологій з одного інституціонального 
середовища в інше ("імпорт технологій"). 
Останнє ставить важливу проблему, що полягає в здатності споживачів нової 
технології адаптувати їх до іншого інституціонального середовища. Будь-які технології -
від найпростіших до самих передових - вписані в соціальний контекст того суспільства, у 
якому вони застосовуються. Для трансферу технологій необхідним є відповідне соціальне 
середовище, ефективне посередництво у вигляді спеціалізованих агентств, коли нові 
знання та організаційні форми мають можливість органічно адаптуватися до місцевих 
економічних, політичних та культурних інститутів і є гармонійними до них. На макрорівні 
ця проблема описується в термінах конгруентності пануючих у країні-імпортері 
неформальних норм, на основі яких функціонує імпортований інститут. 
Ми пропонуємо удосконалити схему інституційних факторів інноваційної 
діяльності для випадку міжнародного трансферу технологій (рис.1). 
Академік РАН Полтерович В. зазначає, що у відсталій економіці технологічний 
прорив за рахунок трансферу неможливий через такі основні причини [7]: 
1) Нові технології "виробляються" за допомогою вже освоєних. Це обмежує можливості 
створення та впровадження інновацій; 
2) Комплементарність технологій: для використання принципово нової технології 
(продукту, методу управління) в одному вузлі виробничого графа необхідні зміни в 
багатьох інших вузлах, що виявляється за межами можливостей навіть найбільш великої 
фірми ("пастка координації"); 
3) Запозичення або навіть імітація є більш дешевшими і менш ризикованими, ніж 
створення "принципово нового", тому відсутні стимули для нових розробок; 
4) На рівні фундаментальних досліджень серйозною перешкодою є «відтік мізків», 
внутрішній та зовнішній. Позначаються розходження не тільки в зарплаті, але і в 
інфраструктурі досліджень (можливості контактів, допоміжний персонал, устаткування, 
якість життя тощо); 
5) Погані інститути: слабкий захист контрактів і, зокрема, прав на інтелектуальну 
власність. Звідси - короткострокове планування і перспектива та високі ризики 
кооперації; 
6) Надмірний монополізм (або рідше - надлишкова конкуренція) на ряді внутрішніх 
ринків, що позбавляє фірми стимулів до інновацій; 
7) Нерозвиненість інститутів підтримки та впровадження нововведень (національної 
інноваційної системи). 
При цьому автор підкреслює провідну роль інститутів: формальне створення 
інститутів, націлених на підтримку інновацій і трансферу технологій, в умовах (1)-(5) не 
може дати ефекту - такі інститути приречені на дисфункції. 
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Рис. 1 - Інституційне середовище міжнародного трансферу технологій 
В останні 20 років дослідники і державні діячі все більшу увага приділяють 
проблемам формування саме національних інноваційних систем (НІС) які дозволяють 
отримати синергетичний ефект від розвитку інститутів. Основоположник цієї концепції К. 
Фріман визначив НІС як мережу інститутів у державному та приватному секторі, які, 
взаємодіючи, ініціюють, імпортують, модифікують та поширюють нові технології. 
Для країн, які прагнуть інтегруватися в світову систему трансферу доцільно 
здійснювати модифікацію існуючого інституціонального базису технологічного обміну на 
основі послідовного врахування національних інтересів та власне інтересів суб'єктів 
обміну (рис. 2). 
Регулювання відносин у сфері міжнародної передачі технологій одержало свій 
розвиток відносно недавно. Ще в 50-ті рр. минулого століття діяльність по передачі 
технологій в основному розглядалася виключно як доповнення до поставки товарів. Однак 
за кілька десятиліть ситуація змінилася кардинально: інтелектуальна складова (вартість 
інтелектуальної власності і знань) у ціні товарів виросла з 20 до майже 70%. Підвищення 
значення технологій і знань обумовлює динамічний розвиток правового регулювання 
відносин у цій сфері та динаміку інститутів регулювання цих процесів. 
Сукупність критеріїв цільового відбору конкретних інструментів забезпечення 
інституціональних змін включає: усунення асиметрії експорту-імпорту технологій в бік 
зростання від'ємного сальдо ліцензійних платежів і надходжень; зменшення ризику 
можливих екологічних і техногенних загроз внаслідок імпорту технологій і відповідних 
матеріальних втрат на основі їх вартісної оцінки в динаміці; застосування компенсаційних 
і страхових засобів управління ризиками; усунення передумов втрат людського капіталу 
внаслідок асиметрії у процесі міжнародної міграції науковців і зменшення науково-
технологічного потенціалу; призупинення структурних деформацій в освітній сфері, 
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втрати престижності підготовки фахівців з фундаментальних і технічних спеціальностей 
Рис. 2 - Загальна схема моделі модифікації інституціонального забезпечення участі в 
міжнародному технологічному обміні 
Інституціональний розвиток інноваційних структур відбувається під впливом 
взаємодії між інститутами та організаціями (учасниками): інститути визначають "правила 
гри"; а організації виступають як "гравці". Нові інститути виникають тоді, коли 
з'являються нові можливості одержання прибутку або інші можливості (соціальні, 
екологічні тощо), які не можуть бути отримані у вже існуючому інституційному 
середовищі (системі). 
Аналіз досвіду провідних закордонних фірм показує, що ринкова інфраструктура 
трансферу технологій має досить складну інституціональну структуру. До неї входить [9]: 
університетська лабораторія; неприбутковий венчурний фонд; фірма венчурного капіталу, 
що фінансує початок виробництва; невелика інноваційна компанія, що одержує основну 
частину прибутку (або швидко розоряється) у перші роки появи нового продукту на 
ринку; велика компанія, що робить відповідний продукт у масових кількостях. 
Крім того, для механізму трансферу необхідним є дотримання специфічних 
принципів маркетингу технологій, які засновані на специфічності продукту передачі: 
необхідність захисту прав власності, забезпечення супроводу технології тощо [1]. 
Основні причини низької ефективності трансферу технологій полягають у 
наступному [9]: вчені-розробники, як правило, не знають ринку і навряд чи навіть 
віддалено представляють, як отримані ними наукові результати можуть бути 
трансформовані в ринковий продукт; економічні агенти ринку (менеджери компаній) 
практично не знайомі з характером сучасної науки, структурою і найважливішими 
напрямками її діяльності, проривними досягненнями, вони не завжди можуть судити про 
вірогідність наукових результатів, пропонованих для реалізації, і їхньої технологічної 
ефективності; держава (в особі політиків і технічних експертів), покликана встановлювати 
правила трансферу технологій, слабко уявляє собі реальну атмосферу життя наукових 
лабораторій, умови проведення досліджень і розробки технологій, можливі наслідки 
впровадження прийнятих законодавчих положень для виробництва наукового знання і 
його комерціалізації. 
Висновки: 
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У переважній більшості випадків технологія виступає одним з розвинених факторів 
виробництва, які мають більшу здатність до міжнародної мобільності в порівнянні з 
основними. При цьому з'являється також певна нематеріальна компетенція національних 
економік, пов'язана зі здатністю формувати інституціональну інфраструктуру, яка 
дозволяє зайняти найбільш привабливу нішу в глобальному розподілі праці або 
сформувати взаємовигідні транснаціональні інноваційні ланцюжки. Безпосередньо саме 
матеріальне виробництво, що лежить в основі традиційної моделі економіки, всі частіше 
переноситься за межі тріади економічно розвинених країн (Євросоюз, Японія, США). 
Конкурентоздатність усе більше залежить від уміння управляти взаємозв'язками між 
виробниками (партнерами), маркетинговою мережею і процесом розробки нових 
продуктів. Найбільш успішними в цій ситуації стають країни, де існує найбільш 
розвинена наукова, освітня, технологічна, фінансова та особливо інституціональна 
інфраструктури, яка впливає на всі інші і передбачає порівняння різних інституціональних 
траєкторій з метою проведення відповідної політики. 
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